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Abstract: Theatre and sports are two very influential factors in human society. Comparisons between
them from an anthropological perspective lead to discoveries of not only a connection in external form
and internal spirit, but also a common ritual origin and transformation they both underwent from rite to
art. A trans-disciplinary study of theatre and sports could inspire further research using the study of
theatre as reference for the study of sports. These comparisons also help structuralize sports as art and
build basic theories of sports art.



































化解矛盾与冲突 ［7］。 最能体现体育对民主、自由与美好生活向往的是 2000 年曼德拉向球王贝利颁
发终身成就奖时说的话：“体育具有改变世界的力量，体育的力量无与伦比，它能激励人民，团结人







































































































































问：戏剧表现的真的是真实吗？在奥运会与世界杯主题曲中，“dream”“hero”“all the world to see”
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